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CITYSCAPE 
 
This is the bruise of the city, 
the mark across our faces 
when we rise from tunnels 
 
gasping in the next opening of doors, 
only to find another sealed gate 
and another and another, 
 
circling around the narrow 
streets that once 
knew ground. 
 
This is the sound the city sings: 
rattle of the metal cage, songs of mice 
scuttling near the third rail, 
 
everything in one white vanish 
whispered by the search 
of crumb to crumb. 
 
These cities are reliefs 
carved in sinking hills 
or built up from landfill. 
 
Bricks of blood now drained 
to dull concrete blocks: 
the civilized world. 
 
 
Text copyright Rebecca Morgan Frank. Used with permission. 
 
 
 
 
Program Notes 
 
Rebecca Morgan Frank's poem "Cityscape" gripped me the first time I read it. Her 
unflinching look at urban landscapes, the sense of yearning for meaning, and the 
acceptance of realism drew me to the text. I was captive to the unfolding of meaning in 
the poem, and I therefore attempted to create a sonic landscape that reflected the verses 
in every way I could imagine. This fusion of the text and music served as the guiding 
force for the composition. The intricacies of her lines strongly suggest certain musical 
textures. For example, the phrase “everything in one white vanish” is accompanied by 
a musical crescendo that ultimately evaporates. Even when the chorus is not singing, 
the music attempts to convey the atmosphere of the poem. You will hear motives 
representing mice scuttling, opening doors, sinking hills, and bricks of blood in the wind 
ensemble. These motives are combined and recycled throughout the piece to create 
textures that are akin to passing through a city, experiencing the character of the different 
blocks and neighborhoods. As the poem moves through each stanza, the mood changes, 
and the musical landscape matches it. These sonic regions create a musical form of their 
own, one searching for and discovering ideas, much like the evolution of Frank's poem. 
As this musical-textual journey comes to an end, the texture begins to decompose, both in 
word and song, and falls apart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi  
 
Instrumentation: 
3 Flutes 
2 Oboes 
English Horn 
2 Bassoons 
3 Clarinets in B-flat 
Bass Clarinet 
2 Alto Saxophones 
Tenor Saxophone 
Baritone Saxophone 
SATB Chorus 
3 Trumpets in B-flat 
2 Horns in F 
2 Trombones 
Bass Trombone 
Euphonium 
Tuba 
Timpani 
3 Percussion 
 
Percussion List: 
Percussion 1: Marimba, Temple Blocks (4: low, medium low, medium high, high), Crash Cymbals 
Percussion 2: Vibraphone, Roto-toms (14”, 12”, 10”, 8”, precise pitches not desired, but tuned in such a way to preserve 
the relationship of the size of the drums), Bass Drum 
Percussion 3: Glockenspiel, Snare Drum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURATION: 13’ 
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œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Ó
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Ó
∑
Ó ≈ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ ‰ Œ ˙
jœ ‰ Œ ˙
∑
w
w
∑
∑
w
doors
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ Ó
∑
Ó jœœ. ‰ Œ
Í
Í
Í
Í
f
f
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
8
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
V
?
&
&
&
&
?
?
?
?
?
?
&
&
&
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
S
A
T
B
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1, 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
50 Rœ
.
≈ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Ó
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Ó
Ó
˙
Rœ. ≈ ‰ Œ Ó
˙ jœ ‰ Œ
˙ jœ ‰ Œ
Ó ˙
w#
w
∑
∑
50 ∑
∑
∑
∑
50 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
50 Jœœ ‰ Œ Ó
∑
Ó jœœ. ‰ Œ
Í
Í
Í
Í
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ. œ. œ. œ.
∑
Ó Œ œ. œ. œ. œ.
w
∑
Œ .˙
Œ .˙
w
w#
w
Ó ˙
Ó ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœœb ‰ Ó
Jœœ. ‰ Œ Ó
Ó jœœ. ‰ Œ
Í
Í
Í
Í
Í
Í
F
F
F
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. ≈ Œ Œ œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. œ. ≈ Œ Œ œ. œ. œ. œ.
∑
∑
w
w
∑
w#
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Í
Í
Œ ≈
œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. Rœ
.
≈ ‰
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. Œ Ó
∑
œ. œ. œ. œ. Œ Ó
Œ Œ
Œ ≈ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. Rœ. ≈ ‰
Œ .˙
Œ .˙
∑
.˙# œ
.˙ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœœb ‰ Ó
Jœœ. ‰ Œ Ó
Ó Œ jœœ. ‰
Í
Í
Í
Í
Í
Í
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
∑
w#
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Jœœb ‰ Œ
Jœœ. ‰ Œ Ó
∑
Í
Í
Í
Í
∑
∑
∑
wb
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ.
w
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ.
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ˙
on ly
∑
˙ ˙
on ly
∑
Jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœb . ‰ Œ Ó
∑
Í
Í
F
F
f
f
55
55
Open
∑
∑
∑
Œ .˙
œ. œ. œ. œ. Œ Ó
Œ .˙
œ. œ. œ. œ. Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ Ó
to
˙ ˙
on ly
œ Œ Ó
to
˙ ˙
on ly
Œ Jœ. ‰ Ó
Œ jœ. ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ jœœ. ‰ Ó
Í
Í
f
f
∑
∑
∑
Œ œb ˙
∑
Œ œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œ œ
on ly to
œ Œ Ó
to
Œ œ œ œ
on ly to
œ Œ Ó
to
∑
∑
∑
∑
Œ J
œ.
‰ Ó
Œ Jœb
.
‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Jœœb . ‰ Ó
∑
Í
Í
F
F
Open
Open
∑
∑
∑
œ Œ Ó
˙ œ Œ
œ Œ Ó
˙ œ
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
find
œ œ œ œ
on ly to find
w
find
œ œb œ œ
on ly to find
Jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœœ. ‰ Œ Ó
Í
Í
- - - -
- - - -
- - -
- - -
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&
&
?
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V
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?
?
?
?
?
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&
&
Fl. 1, 2, 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
S
A
T
B
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
59 ∑
w
wb
∑
Ó
˙
Ó ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
59 .œ Jœb œ œ œ
an oth er sealed
.œ jœ œ œ œ
an oth er sealed
.œ jœ œ œ œ
an oth er sealed
.œ jœb œ œ œ
an oth er sealed
59 Ó Jœ. ‰ Œ
Ó jœ. ‰ Œ
∑
∑
∑
Jœ
.
‰ Œ Ó
Jœb . ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
59 ∑
Jœœb . ‰ Œ Ó
Ó jœœ. ‰ Œ
Í
Í
Í
Í
P
P
P
P
P
P
(Vibraphone)
(Glockenspiel)
∑
Jœb . ‰ Œ Ó
Jœb . ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb Œ Œ œ œ œ œ
gate and an oth er
œ Œ Œ œ œ œ œ
gate and an oth er
œ Œ Œ œ œ œ œ
gate and an oth er
œb Œ Œ œ œ œ œ
gate and an oth er
∑
∑
∑
Jœb . ‰ Œ Ó
Jœb . ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœœbb ‰ Œ Ó
∑
∑
p
p
p
(Marimba)
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ œb œ œ œ ‰ Œ
and an oth er
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ Œ
and an oth er
Œ ‰ œ œ œ œ ‰ Œ
and an oth er
Œ ‰ œb œ œ œ ‰ Œ
and an oth er
Jœ. ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœœ. ‰ Œ Ó
Í
Í
p
p
p
∑
Ó Œ ‰ Jœb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœb œ œ œ
3
an oth er sealed
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
62
62 F
∑
œb œ œ ˙
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ Œ
gate
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. Œ ‰ œ. œ. œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. Œ ‰ œ. œ. œ. œ. ‰
œb . œ. œ. œ. Œ ‰ œ. œ. œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
∑
œ Œ ‰ Jœb œ Jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb œ œ œ œ
3
an oth er sealed gate
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Œ œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Œ œ. œ. œ. œ.
‰ œb . œ. œb . œ. ‰ Œ œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œb œ ˙
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ Jœb œ Jœ
3
an oth er
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰
Œ œ. œ. œb . œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰
Œ œb . œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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V
?
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ã
Fl. 1, 2, 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Cl. 1, 2, 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
S
A
T
B
Bb Tpt. 1, 2, 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tuba
Timp.
Perc. 1, 2, 3
66 ∑
‰ Jœb œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
66
Jœ œb .˙
3
sealed gate
∑
∑
∑
66 ∑
œ. œ. œb . œ. Œ Œ œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. Œ Œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œb . œ. Œ Œ œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
66 ∑
∑
˙ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œb œb œ
3
circ ling a round
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. Œ ‰ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ ‰ œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. Œ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ ‰ Jœ œ Jœ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœb œ œ œ œ
3
an oth er sealed gate
∑
∑
∑
∑
œb . œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. ‰
œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
œb . œ. ‰ ‰ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œb œ ˙
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ œ œ
3
circ ling
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ
a round the nar row
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. Œ Œ ‰ œb . œ.
œ. œ. œ. œ. Œ Œ ‰ œ. œ.
œb . œ. œ. œ. Œ Œ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - -
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ã
Fl. 1, 2, 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Cl. 1, 2, 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
S
A
T
B
Bb Tpt. 1, 2, 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tuba
Timp.
Perc. 1, 2, 3
71 ∑
œ œb .œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
71 œ œb .œ Jœ
streets that
∑
∑
∑
71 ∑
œb . œ. œb . œ. œ. œ. ‰ Ó
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
œ. œ. œb . œ. œ. œ. ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
71 ∑
∑
˙ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ œ œ
3
circ ling
∑
∑
∑
∑
‰ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œ œ œ œ œ
a round the nar row
∑
∑
∑
∑
Œ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
Œ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb .œ Jœ
‰ jœ# œ# œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb .œ Jœ
streets that
‰ jœ# jœ# œ ˙
the nar row
∑
∑
∑
œb . œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. ‰ ‰ œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
74
74
P
F
∑
˙ œ œ œ
3
˙ œ œN œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ Œ œ œ
3
circ ling
˙ œ œN œ
streets that
∑
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- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
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?
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ã
ã
&
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Choir
119 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
.œ Jœ# ˙
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
119 ∑
∑
119 ∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ# . œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
119
Jœœ ‰ œœ œœ ‰ Jœœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ ‰ jœœ œœ œœ
∑
p
(Temple Blocks)
(Roto-toms)
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Œ ‰ . Rœ.
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
∑
w
w#
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ. œ. œ. ≈ Œ ‰ . rœ.
∑
∑
∑
∑
w
w#
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
St. Mute
p
120 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Ó
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Œ
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈
Œ ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
∑
w
w
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
w#
∑
∑
∑
∑
p
p
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . Ó
Ó ‰ . Rœ. œ. œ. œ. œ.
∑
Œ œ. œ. œ. œ# . Ó
∑
w
w#
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ œ. œ. œ. Rœ. ≈ ‰ Œ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
w
w#
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œb . ‰ Ó
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Œ
≈ œ. œ. œ. rœ. ≈ ‰ Œ ‰ œ. œ.
∑
w
w#
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Rœ# . ≈ ‰ ≈ œ
. œ. œ. Ó
∑
∑
∑
∑
w
w#
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
p
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Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
S
A
T
B
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1, 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tuba
Timp.
Perc. 1, 2, 3
124 œ. œ. œ. œ# . Œ Ó
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. Rœ. ≈ ‰ Œ
œ. œ. œ. ≈ Œ Œ ≈ œ. œ. œ.
∑
w
w
w#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
124 ∑
∑
∑
∑
124 Œ ‰ œ# . œ. Rœ. ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
w
w
∑
w#
w#
∑
124 ∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Œ
Ó œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
∑
œ. œ. ‰ Œ Œ ‰ œ. œ.
∑
w
w#
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ. œ# . œ. ≈ Œ
∑
∑
∑
w
w#
∑
w
w
∑
∑
Ó œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈
œb . œ. œ. œ. Œ Œ ‰ œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Œ
œb . œ. ‰ Œ œ. œ. œ. œ. Œ
∑
w
w#
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ# . œ. œ. œ. ‰ Œ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
w
w#
∑
w
w
∑
∑
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ#
.
œ. œ. œ. œ. Rœ. ≈ ‰ Ó
Ó ‰ ≈ Rœ. œ. œ. œ. œ.
Ó œ. œ. œ. ≈ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
w
songs
w#
songs
w
songs
œ. œ. œ# . œ. Œ Œ ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
P
P
P
127
127
Ó Œ ‰ œ. œ.
‰ ≈ Rœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . Œ
œ. œ. œ. œ. œb . œ. ‰ Ó
≈ œ. œ. œ. Rœb . ≈ ‰ ‰ ≈ rœb . ‰ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
w
w#
w#
∑
∑
∑
∑
∑
w
of
w
of
w#
of
œ# . œ. ‰ ≈ œ. œ. œ. Rœ. ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó
‰ ≈ Rœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ#
.
Œ
Ó ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
w
w#
w
∑
∑
∑
∑
Ó œ œ œ Œ
3
scut tl ing
w
mice
w#
mice
w
mice
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
π
π
- -
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Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
S
A
T
B
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Euph.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
130 ∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œ. ‰ Œ
œ. œ. ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
130 ∑
w
songs
w#
songs
w
songs
130 œ œ# œ .˙
3
Jœ œ# .˙
3
w
∑
∑
130 ∑
∑
∑
∑
∑
130 ∑
∑
∑
π
π
π
St. Mute
St. Mute
π
π
(St. Mute)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w#
w#
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ œ œ œ œb Œ
3
3
scut tl ing scut tl ing
w
of
w
of
w#
of
Ó Œ œ œ# œ
3
Ó Œ Jœ œ#
3
Ó Œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w#
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œb Œ œ œ
3 3
scut tl ing scut tl ing near the
w
mice
w#
mice
w
mice
˙ œ Œ
˙ œ Œ
˙ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
∑
∑
∑
∑
˙ ˙b
third rail
w
songs
w#
songs
w
songs
œ œ# œ œ Jœ ‰ Œ
3
Jœ œ# œ Jœ ‰ Œ
3
˙ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w#
w#
∑
∑
∑
∑
Œ œ œN œ œ œ œb œ œ
3 3
scut tl ing scut tl ing near the
w
of
w
of
w#
of
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ
w
w#
w
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
third rail
w
mice
w#
mice
w
mice
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙#
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ œ#
Ó ‰ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ jœ>
Ó Œ Jœ# > ‰
Ó ‰ jœ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Í
Í
Í
f
f
f
Open
136
136
˙ Ó
Ó œ œ# œ
. œ œ œN .
3 3
∑
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
Ó œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3
∑
∑
∑
˙ Ó
∑
∑
∑
˙# Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
Ó œ# . œ# . œ. œ. œ# . œN .
3 3
Jœ# > ‰ Œ Jœ. œ# Jœ. œ#
3 3
Ó œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
ã
Í
f
f
F
F
Snare (on)
f
f
f
F
F
F
Open
Open
Ó
˙
Jœ
>
‰ Œ Ó
w
Œ .˙b
Œ ‰ Jœ ˙
∑
Ó ˙
Ó ˙
w
‰ Jœb .˙
Œ .˙
Ó ˙
‰ Jœ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ Jœ> ‰ Œ
Œ Jœ> ‰ Ó
‰ Jœb > Œ Ó
Œ ‰ jœ> Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Í
f
f
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
f
- - - - - - - - - - - -
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
S
A
T
B
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ÈŸ
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ÈŸ
139 ∑
Ó Œ ‰ Jœb
Ó ˙
Ó ˙
Ó Œ ‰ Jœb
Œ ‰ jœ ˙
.œ Jœb ˙
w
∑
Ó Œ œ
Ó ‰ Jœ œ
w
Ó Œ œ
Ó ‰ Jœ œ
Œ ‰ Jœ ˙
Œ .˙
139 ∑
∑
∑
∑
139 ∑
Ó Œ ‰ Jœb >
Ó Jœ> ‰ Œ
Ó Œ Jœ> ‰
Ó ‰ jœ> Œ
Œ ‰ Jœb > Ó
Œ Jœb > ‰ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
w
w
∑
139 ∑
∑
∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
p
Crash Cymbals
wb
w
w
w
w
w
w
w
wb
w
w
w
w
w
w
w
Œ œ œ œb œ œ œb Œ
3 3
scut tl ing scut tl ing
Œ œ œ œ œb œ œ Œ
3 3
scut tl ing scut tl ing
Œ œ œ œ œb œ œ Œ
3 3
scut tl ing scut tl ing
Œ œ œ œ œ œ œ Œ3 3
scut tl ing scut tl ing
Jœb > ‰ Œ Ó
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œb > Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œb
> œ> œ> Œ3
3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œb
> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
Œ3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ >˙ Œ
Œ œ> œ> œ> œ
> œ> œ> Œ3
3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
(Roto-toms)
Œ Œ
œb . œ.
Œ Œ œ#
. œ.
Œ Œ œb . œ.
Œ Œ œb . œ.
Œ Œ œ# . œ.
∑
∑
∑
Œ Œ œb . œ.
Œ Œ œ# . œ.
Œ Œ œ# . œ.
∑
Œ Œ œb . œ.
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œb Œ
3 3
scut tl ing scut tl ing
œ œ œ œb œ œ Œ
3 3
scut tl ing scut tl ing
œ œ œ œb œ œ Œ
3 3
scut tl ing scut tl ing
œ œ œ œ œ œ Œ3 3
scut tl ing scut tl ing
Œ Œ œb . œ.
œ> œ> œ> œ> œ> œb > Œ
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
œ> œ> œ> œb
> œ> œ> Œ3
3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
œ> œ> œ> œb > œ> œ> Œ
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
Œ3 3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
>˙ Œ
œ> œ> œ> œ
> œ> œ> Œ3
3
œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙b ˙
w
˙b ˙
˙b ˙
w
∑
∑
∑
˙b ˙
w
w
∑
˙b œ- Œ
Ó Œ ‰ Jœ
Ó Œ œ#
Ó ‰ Jœ œ
∑
∑
∑
∑
˙b ˙
∑
Ó Œ ‰ jœ>
Ó Œ Jœ> ‰
Ó ‰ jœ>
Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Í
Í
Í
f
f
f
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ>
.œ> Jœb > œ> .œ> Jœ> œ>
3 3
‰ œ# > œ> œ œ> œ> œ œ> œ> œ œ> œ>
>˙ œb > >˙ œ>
3 3
˙# Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ Œ Ó
Œ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Í
f
f
f
f
f
f
f
f
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ>
.œ> Jœb > œ> .œ> Jœ> œ>
3 3
œ œ# > œ> œ œ> œ> œ œ> œ> œ œ> œ>
>˙ œb > >˙ œ>
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
V
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
?
ã
ã
ã
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
S
A
T
B
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
iŸ
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ÈŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
ÈŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
iŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
ÈŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
ÈŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
iŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
ÈŸ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
ÈŸ
145 ∑
∑
∑
wb
w
w
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ>
.œ> Jœb > œ> .œ> Jœ> œ>
3 3
œ œ> œ> œ œ> œ> œ œ> œ> œ œ> œ>
>˙ œb > >˙ œ>
3 3
∑
∑
∑
∑
145 œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ
rat tle rat tle rat tle rat tle
.œb Jœb œ .œ Jœ œ
3 3
rat tle rat tle
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
rat tle rat tle rat tle rat tle
˙b œb ˙ œ
3 3
rat tle rat tle
145 ∑
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œb >
3 3
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
Ó œ> œ> œ> œb
> œ> œ>3
3
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
Ó œ> œ> œ> œb
> œ> œ>
3 3
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
145 ∑
Ó œ> œ> œ> œ
> œ> œ>3
3
Ó œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
(Roto-toms)
(Snare (on))
∑
∑
∑
w
w
w
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ>
.œ# > Jœ# > œ> .œ> Jœ> œ>
3 3
œ œ> œ> œ œ> œ> œ œ> œ> œ œ> œ>
>˙ œb > >˙ œ>
3 3
∑
∑
∑
∑
œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ
rat tle rat tle rat tle rat tle
.œ# Jœ œ .œ Jœ œ
3 3
rat tle rat tle
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
rat tle rat tle rat tle rat tle
˙b œb ˙ œ
3 3
rat tle rat tle
∑
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œb > Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œb
> œ> œ> Œ3
3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œb
> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
Œ3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
∑
Œ œ> œ> œ> œ
> œ> œ> Œ3
3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> Œ
3 3
w
w
w
wb
w
w
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ>
.œ# > Jœ> œ> .œ> Jœ> œ>
3 3
œ œ> œ> œ œ> œ> œ œ> œ> œ œ> œ>
>˙ œb > >˙ œ>
3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œb > œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œ
> œ> œ> œ> œ> œ>
3
3
3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ
rat tle rat tle rat tle rat tle
.œ# Jœ œ .œ Jœ œ
3 3
rat tle rat tle
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
rat tle rat tle rat tle rat tle
˙b œb ˙ œ
3 3
rat tle rat tle
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œb > œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œb
> œ> œ> œ> œ> œ>
3
3
3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œb
> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
∑
Œ œ> œ> œ> œ
> œ> œ> œ> œœ> œœ>
3
3
3
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
f
f
f
f
f
f
f
f
w
w
w
w
w
w
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ> œ> .œ>
.œ# > Jœ> œ> .œ> Jœ> œ>
3 3
œ œ> œ> œ œ> œ> œ œ> œ> œ œ> œ>
>˙ œb > >˙ œ>
3 3
œ> œ> œb > Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ
> œ> œ>
3
3
3
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ .œ œ .œ œ .œ œ .œ
rat tle rat tle rat tle rat tle
.œ# Jœ œ .œ Jœ œ
3 3
rat tle rat tle
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
rat tle rat tle rat tle rat tle
˙b œb ˙ œ
3 3
rat tle rat tleœ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œb > Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œb > œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ
> œ> œ>
3
3
3
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œb > œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ
> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ>
Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
∑
œœ> œœ> œœ> Œ œ> œœ> œœ> œœ
> œœ> œœ>
3
3
3
œ> œ> œ> Œ œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3 3
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
V
?
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
?
ã
ã
ã
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
S
A
T
B
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Euph.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
149 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
149 ∑
∑
∑
∑
149 Œ Œ œ> œ
>
Œ Œ œ>
Œ ‰ Jœb > œ
Œ ˙# >
‰ jœ> ˙
Œ ˙#
>
‰ Jœ> ˙
.˙b >
.˙b >
.˙b >
.˙b >
149 .>˙
∑
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
f
149
149
(Crash Cymbals)
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Œ .
Œ Œ Jœ> .œb
>
Œ Œ .œ>
Œ ‰ Jœ# > .œ
Œ œ# > .œ
‰ jœb > œ .œ
Œ œ#
> .œ
‰ Jœb > œ .œ
œb > œ .œ
œb > œ .œ
œb > œ .œ
Œ Œ Œ .
œ> œ .œ
∑
œ> œ> œ> œ> Jœ> ‰ ‰
Ó œ#
œ#
Ó œ#
Œ ‰ Jœ œ
Ó œ# œ#
Ó œ#
Œ ˙
‰ Jœb ˙
.˙
Ó œ# œ#
Ó œ#
Œ ‰ Jœ œ
.˙
Œ ‰ Jœ# œ
Œ ˙#
‰ jœb ˙
.˙
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œ# > œ# >
Œ Œ œ# >
Œ ‰ Jœ> œ
Œ >˙
‰ jœb > ˙
Œ
>˙
‰ Jœb > ˙
.>˙
.>˙
.>˙
.>˙
Jœ4 ‰ Œ Œ
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
˙# ˙ ˙
3
eve ry thing
˙# ˙ ˙
3
eve ry thing
˙ ˙ ˙3
eve ry thing
˙ ˙ ˙
3
eve ry thing
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
f
f
f
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
œ# Œ ˙ œ
3
in eve ry
œ# Œ ˙ œ
3
in eve ry
œ Œ ˙ œ3
in eve ry
œ Œ ˙ œ
3
in eve ry
Jœ# > ‰ Œ Ó
Jœ# > ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ# > ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ# > ‰ Œ Ó
jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
jœ>
‰ Œ Ó
Jœ> ‰ Œ Ó
Jœ˘ ‰ Œ Ó
œœ œœ œœ Œ Ó
3
œ œ œ Œ Ó
3
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.˙
Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
œ ˙# œ Œ
3
thing in
œ ˙# œ Œ
3
thing in
œ ˙ œ Œ3
thing in
œ ˙ œ Œ
3
thing in
Ó Jœ# > ‰ Œ
Ó Jœ# > ‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
Ó Jœ# > ‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
Ó Jœ# > ‰ Œ
Ó jœ> ‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
Ó jœ>
‰ Œ
Ó Jœ> ‰ Œ
Ó Jœ˘ ‰ Œ
Ó œœ œœ œœ Œ
3
Ó œ œ œ Œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙# ˙ ˙
3
eve ry thing
˙# ˙ ˙
3
eve ry thing
˙ ˙ ˙3
eve ry thing
˙ ˙ ˙
3
eve ry thing
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
.˙#
Œ .˙#
Œ .˙
Œ .˙#
Œ .˙#
Œ .˙
Œ .˙b
Œ .˙
Œ .˙#
Œ .˙#
Œ .˙
Œ .˙
Œ .˙#
Œ .˙#
Œ .˙b
Œ .˙
œ# Œ Ó
in
œ# Œ Ó
in
œ Œ Ó
in
œ Œ Ó
in
Jœ# > ‰ Jœ> ‰ Ó
Jœ# > ‰ Jœ> ‰ Ó
Jœ> ‰ Jœ> ‰ Ó
Jœ# > ‰ Jœ> ‰ Ó
Jœ> ‰ Jœ> ‰ Ó
Jœ# > ‰ Jœ> ‰ Ó
jœ> ‰ jœ> ‰ Ó
Jœ> ‰ Jœ> ‰ Ó
Jœ> ‰ Jœ> ‰ Ó
jœ>
‰ jœ>
‰ Ó
Jœ> ‰ Jœ> ‰ Ó
Jœ˘ ‰ Jœ˘ ‰ Ó
œœ œœ œœ Jœœ ‰ Ó
3
œ œ œ Jœ ‰ Ó
3
C=>Db, E=>Eb, Ab=>G
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
V
?
&
&
?
?
?
?
?
ã
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
E. Hn.
Bsn. 1
Bsn. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
S
A
T
B
Bb Tpt. 1, 2, 3
Hn. 1, 2
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Euph.
Tuba
Timp.
Perc. 1, 2, 3
158
œ
Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
158 Œ œ# œ œ œ œ
one white van ish
Œ œ# œ œ œ œ
one white van ish
Œ œ œ œ œ œ
one white van ish
Œ œ œ œ œ œ
one white van ish
158 ∑
∑
158 ∑
∑
∑
∑
∑
158 ∑
p
p
p
p
∑
œ# - œ œ œ- œ-
œ# - œ œ œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ œ œ- œ-
œ# - œ œ œ- œ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
∑
‰ jœ# œ œ- œ
‰ jœ# œ œ- œ
∑
∑
∑
∑
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˙ œb œ œ
these cit ies
œN œ œb ˙
are re liefs
œb œ .˙
re liefs
w
Ó Œ œ> œ>
œ> œ> Œ œ# > œn > Œ
wb
∑
∑
œb > œ> Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ œ œ Œ
Ó Œ œ œ
∑
π
π
π
(Roto-toms)
f
f
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
w
∑
w
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ# ˙
œ œ œ œa œ œn
Œ œ œ œ# œ#
Ó œb œ œ
œ œ œ# ˙
are re liefs
œ œ œ œN œ œb
these cit ies are re liefs
Œ œ œ œ œ#
these cit ies are
Ó œb œ œb
these cit ies
Œ œ> œ# > Ó
Ó œ> œ> Œ
w
∑
∑
Ó œ> œ> Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œ Ó
Ó œ œ Œ
∑
π
π
π
π
π
F
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
w
w
œ œ .˙
œ œ œ# ˙
w
w
œb œ .˙
re liefs
œ œ œ# ˙
are re liefs
∑
œ# > œn > Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
œb > œ> Œ Ó
œb > œb > Œ œ> œ# > Œ
∑
∑
∑
œb œb Œ œ œ# Œ
∑
œ œ Œ Ó
∑
P
P
P
Gb=>A, G=>C, Db=>D
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb œb œ œ œb œb œb œ Œ
Œ ‰ œb œb œ œ œb œb œb œ ‰
Ó œb œb œ œ œb œb œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙N ˙
carved in
w
carved
w
carved
wb
carved
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
π
π
π
223
223
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ œb œ œ œb œ œb œ Œ
Œ ‰ œ œb œ œ œb œ œb œ ‰
Ó œ œb œ œ œb œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
carved
.˙ œ
in
wb
in
œ ˙b œb
in carved
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
- -
- - - -
- - - -
- - - -
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225 ‰ œb œb œ œ œb œb œb œ ‰ Œ
Œ œb œb œ œ œb œb œb œ Œ
Œ ‰ œb œb œ œ œb œb œb œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
225 œ .˙
in
˙ œ œb
sink ing
œb .˙b
sink ing
˙ ˙b
in
225 ∑
∑
225 ∑
∑
∑
∑
∑
225 ∑
Œ œb œb œ œ œb œb œb œ Œ
Œ ‰ ≈ Rœb œb œ œ œb œb œb œ ≈
Ó ‰ œb œb œ œ œb œb
œb œb œ œ œb œb œb œ Ó
Œ œb œb œ œ œb œb œb œ Œ
Ó œ œb œ œ œb œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙b
sink ing
.˙ œ
carved
˙ ˙b
carved in
˙ œb œ
sink ing
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
Ó œb œb œ œ œb œb œb œ
Ó Œ ≈ œb œb œ
œb œ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ œb œ œb œ Ó
Œ œ œb œ œ œb œ œb œ Œ
Ó œ œb œ œ œb œ œb œ
œ œ œ ˙ œb œb œ
3 3
∑
∑
∑
∑
œ œb œ ˙N œ
3
hills carved in
˙ ˙
in
œb ˙b œb œ œ3
sink ing hills
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
P
∑
œ œb œb œb rœ ≈ ‰ Ó
‰ œb œb œ œ œb œb œb œ ‰ Œ
Œ œb œb œ œ œb œb œb œ Œ
Ó ‰ œb œb œ œ œb œb
Ó Œ ‰ ≈ Rœ
∑
∑
œ œb œ œ œb œ œb œ Ó
Œ ≈ œ œb œ œ œb œ œb rœ ≈ ‰
Ó ‰ œ œb œ œ œb œ
œ œ œ ˙ œb œ œ
3 3
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
carved
œ ˙b œb œ œ
3
sink ing hills
wb
carved
œb œ œb œb ˙3
hills carved
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
-
- -
-
- -
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229 ∑
∑
œb œ ‰ Œ Ó
œb œ œ œb œ œb œ ≈ Ó
∑
∑
Œ œ œb œ œ œb œ œb œ Œ
Ó ‰ œ œb œ œ œb œ
œb œ ‰ Œ Œ ‰ ≈ Rœ
˙ œ œ œb œ
3
∑
∑
∑
∑
229 ˙ ˙b
in
w
carved
wb
in
˙ ˙b
in
229 ∑
∑
229 ∑
∑
∑
∑
∑
229 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ ‰ Œ Ó
œb œ œ œb œ œb œ ≈ Ó
.˙ œb œb œ
3
∑
∑
∑
Ó Œ œb œ œ
3
œ œb ˙b
sink ing
.˙ œb
in
œb .˙b
sink ing
˙b œ œb
carved in
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
∑
∑
∑
∑
Ó œb œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ œ œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
œ œb œb œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œb œ Ó
3
hills
˙ œb œb
sink ing
˙b ˙b
carved in
˙ œ œb
sink
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
231
231
∑
∑
∑
∑
œ œb œb œ ˙
3
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œ ˙
3
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙
3
∑
.˙ œ
carved
œb ˙b œ œ œ3
sink ing hills
w
ing
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œb œ œ œ3
3
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
œ œ œ œb œ œ œ œ3
3
∑
˙ ˙b
in
∑
œ œb œ œb Ó3
hills
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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-
- -
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234 ∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ œb œb œ3
˙ œ œb œb œ
3
Ó ˙
∑
∑
Œ œ œb œ ˙
3
˙ œ œb œ œ
3
Œ œ œ œ ˙
3
∑
∑
˙ œ œb œ œ
3
234 ∑
œb ˙b œ œ œ3
sink ing hills
∑
∑
234 ∑
∑
234 ∑
∑
∑
∑
∑
234 ∑
P
P
P
P
P
P
P
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œb œb œ œ
3
3
œ œ œb œ œb œb œb œ
3 3
œ .˙
∑
Ó Œ œ œb œ œ
œb œb œ œ œ œb ˙
3 3
œ œ œ œ œb œb œ œ
3
3
œb œb œ œ œ œb ˙
3 3
Ó Œ œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œb œ œ œ
3 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
Ó Œ ‰ œ œ
∑
∑
Ó ‰ œb œ œ œb œ œb
œb œb œ œ .œ œn œn
3
œ œ œb œ ˙
3
œ œ œb œb ˙
3
œ .˙
∑
˙ œ œ œ œ œ œ œb
œb œ œ œ .œ œn œ#
3
œ œ œb œ ˙
3
œb œ œ œ .œ œn œ#
3
˙ œ œ œ œ œ œ œb
∑
œ œ œ œ ˙
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ# œ# œ ˙ œ œ œ œ#
Ó œ œb œb œ
3
Ó ‰ œ œ œ œ œ
˙ ‰ œn œ œ œ œ
œ# œ# œ ˙ œ œ œ œ#
œ œb œ œ ˙
3
œ œb œb œ ˙3
œ .˙#
Ó ‰ œ œ œ# œ œ
˙ œ œb œb œ3
œ# œ# œ ˙ œ œ œ# œ#
œ œb œ œ ˙
3
œ# œ# œ# ˙ œ œ œ# œ#
˙ œ œb œ œ
3
∑
œ œ œ œ ˙3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
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f
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238 ˙ œ œ# œ# œ œ .œ
œ œb œ œ œ œb œ œ
3 3
œ œ œ œ œ# œ# œ# ˙
œ œ œ œ œ# œ# œ# ˙
˙ œ œ# œ# œ œ .œ
œN œ œ .˙
3
œN œb œ .˙3
w
œ œ œ œ# œ# œ# œ# ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3
˙ œ# œ# œ# œ œ .œ
œN œ œ .˙
3
˙ œ# œ# œ# œ œ .œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3
∑
œa œ œ .˙3
238 ∑
∑
∑
∑
238 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
238 ∑
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ ˙ œ œb œb3
3
or built up or built up
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ ˙ œ œb œb3
3
.˙ œ
œ œb œ ˙ œ œb œb3
3
.˙ œ
.˙ œ
∑
f
F
F
F
F
cresc.
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F
239
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ
3
or built
˙ œ œb œ œN3
or built up from
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ œ œ
3
Ó Œ ‰ œ
3
Ó Œ ‰ œ œ
3
˙ œ œb œ œN3
˙ ˙
˙ œ œb œ œN3
˙ ˙
˙ ˙
∑
f
F
F
F
cresc.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ œb œb3
up or built up
œ œ œb œ ˙3
or built up
∑
∑
∑
˙ œ œ œb œb
3
˙ jœ œ œ
3
˙ œ œ œb œb
3
œ œ œb œ ˙3
œ .˙
œ œ œb œ ˙3
œ .˙
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œb ˙ œ œ œb
3
3
.˙ jœ œ
3
∑
∑
∑
.˙ jœ œ
3
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ œ œb
3
or built up
Ó œ œb œb œ3
or built up
œ jœ œb œb œ ˙3
3
or built up from
œ œb œb ˙ œ œ œb
3
3
or built up or built
Ó Œ œ œ œ
3
Ó œ œb œ œ
3
Ó ˙
œ jœ œb œ œ ˙
3 3
œ jœ .˙
3
œ Jœ œb œb œ ˙
3 3
œ œb œb ˙ œ œ œb
3
3
.˙ jœ œ
3
œ œb œb ˙ œ œ œb
3
3
.˙ jœ œ
3
.˙ jœ œ
3
∑
f
f
F
F
F
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cresc.
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243 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ œ œ œ œb jœ œ œ
3 3 3
œ jœ œ ˙3
∑
∑
∑
œ jœ œ ˙
3
∑
∑
∑
∑
243 ˙ œ œ œ Jœb œ
3 3
or built up from
œ œb œb œb œ œ œ œ3
3
or built up or built
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